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системы (ЭС) функционирующей в режиме реального времени (on-
line). 
Использование ЭС on-line позволит отслеживать большой 
поток быстро меняющихся параметров, принимать необходимые и 
своевременные решения по управлению грузопотоками в 
ситилогистической системе Приазовья, например, формировать 
рациональные маршруты доставки с учетом снижения воздействия 
вредных и опасных факторов грузопотоков на организм людей, 
управлять движением транспорта в режиме реального времени с целью 
уменьшения заторов и снижения времени простоев, формировать 
процесс управления подъезда к морскому порту и процесс 
перегрузочных работ с автотранспортом на грузовых фронтах 
морского порта, что позволит избежать простоя грузового транспорта 
на подъездах к порту, т.е. среди жилого сектора города. 
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Линейным элементом транспортного каркаса промышленного 
ситилогистического района (ТКПСР), являются улично-дорожные 
сети.  Функциональность   ТКПСР во многом предопределяется 
наличием широкого спектра факторов, определяющих современные 
требования промышленного района к транспортным коммуникациям. 
К таким факторам относятся: экологическая безопасность, степень 
благоустройства дорог их интеграция в городскую среду, сохранение 
архитектурного наследия, обеспечения безопасных и комфортных 
условий движения подвижного состава. 
Современное состояние линейных элементов  ТКПСР, 
характеризируется низким показателем развития улично-дорожной 
сети. Отсутствие развитой сети ТКПСР приводит к тому, что движение 
как внутреннего транспорта, так и внешнего – транзита обслуживается 
сетью улиц, в первую очередь жилых и центральных районов. 
Нарушается важнейший принцип функциональной специализации 
различных классов улиц и дорог ТКПСР, который положен в основу 
как норм проектирования улично-дорожной сети, так и современных 
принципов организации дорожного движения. 
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Таблица 1 – Классификация линейных элементов ТКПСР 
 
 
     
 Отличительной особенностью линейных элементов ТКПСР в 
рассматриваемый период, от ранее существующей, есть 
неоднородность состава транспортных потоков и значительная доля в 
них грузового транспорта. В настоящий момент структура 
транспортных потоков в границах ТКСР сближается (и будет 
сближаться в дальнейшем) с составом движения в европейских. Таким 
образом, в будущем в классификационных нормах проектирования 
ТКПСР придется рассматривать однородный транспортный поток, а 
дифференциация линейных его элементов будет проводиться с 
использованием других характеристик. 
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